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Els autors volem mostrar el nostre agraïment a les següents persones, institucions i revistes que ens han 
ajudat en l’elaboració d’aquest llibre: Joaquim Barraquer i Moner, José Boix-Ochoa, Xavier Bonfill i Cosp, 
Mònica Bonillo, Fèlix Bosch i Llonch, Josep Brugada i Terradellas, Pere Brugada i Terradellas, Ramon 
Brugada i Terradellas, José Cañadell i Carafí, Xavier Carbonell i Estrany, Jordi Cervós i Navarro, Fernando 
Collado i Fábregas, Maria Assumpció Colomer, Natàlia Corominas, Josep Danón i Bretos, Marta Gorgues 
i Sendra, José Manuel Gutiérrez, Enric Juncadella i García, Sara Lugo i Márquez, Rosa Manaut i Dueñas, 
Montserrat Mañé, Àlvar Martínez Vidal, Teresa Mas, Montserrat Mira, Jorge Molero i Mesa, Joan Molet i 
Teixidó, Carme Montcusí, Albert Presas i Puig, Lídia Reichenberg i Monès, Mikel San Julián i Aranguren, 
Elisabet Serés i Escot, Josep Solé i Puig, Josep Solé i Sagarra, Santiago Suso i Vergara, Francesc 
Vilardell i Viñas, Clara Weil, Alfons Zarzoso i Orellana, Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de 
Catalunya i de Balears, Arxiu Històric de la Diputació de Barcelona, Arxiu Històric de Salt, Arxiu Històric de 
la Universitat de Barcelona, Fundació Dr. Antoni Esteve, Institut Municipal d’Assistència Sanitària, Museu 
d’Història de la Medicina de Catalunya, Annals de Medicina i The Journal of Bone and Joint Surgery. El 
nostre agraïment també a Joan Anton García-Alzórriz i Amparo Jordà i Bilbao pel seu inestimable suport 
i, com no, a Genís, Albert i Roger García-Alzórriz i Guardiola i a Empar i Alba Baños i Jordà, pel temps 
que l’eponímia els ha pres.
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